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MAASTRICHT O LA FORÇA DEL DESTI 
La fita de Maastricht es 
revela, en darrera instància, 
com una culminació d'un llarg 
i complex procés d'integració 
europea que va desgranant 
l'autor. 
En un esforç prou sintètic, 
acompanyat de l'oportuna 
reAexió política, l'autor 
n'assenyala els seus 
progressos perfilats en la 
consecució de diverses etapes 
per a una unió que ens seria 
avantatjosa. 
Sostre del Pavelló 
de les Comunitats Europees 
a l'Exposició Universal 
de Sevilla de 1992. 
• 
Joan Cornet i Prat 
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En poc més d'un any el nom de 
Maastricht ha pres color. Pocs sa-
bien on era aquesta vil a holandesa. 
Tampoc els seus habitan ts espera-
ven esdevenir tan populars. Com 
sempre la gran història no és més que 
un pilot d 'accidents i de fets fortuïts 
explicats per aquells que els pateixen 
o pels que se' n senten protagonistes . 
A hores d' ara és ben clar que el 
debat sobre el Tractat de Maastricht 
no és clos. Manca encara la ratifica-
ció per part dels britànics i dels dane-
sos. Dos països que tenen a les seves 
mans un a de les decis ions més im-
portants de la hi stòria de l' Europa 
democràtica. Si els dos països ratifi -
quen el Tractat amb les salvetats que 
sabem s'obrirà un període positiu i 
constructiu. Si és el contrari és ben 
possible que la idea de l'Europa co-
munitària tal com l'hem entès fins 
ara s' haurà mort. Hi haurà una gran 
zona de ll iure canvi entre un esplet 
de països, però en cap moment es 
podrà parlar d'un projecte comuni -
tari . En una zona de lliure canvi les 
normes són clares . És la llei de la 
selva; els que són forts esdevenen 
més forts i els més febles esdevenen 
més febles. És a dir, que no hi ha 
mecanismes de cooperació i de so-
lidaritat. 
Al gú pot preguntar-se si aquesta 
visió un xic catastrò fi ca no és més 
que una maniobra per tal de poder 
vendre millor e l Tractat de Maas-
tricht. És a dir l'estratègia de: o Maas-
tricht o e l caos . No, no es tracta de 
cap trampa: és un escenari que cal 
tenir en compte. Més enl là del que 
pot significar i impl icar aquest Trac-
tat, hi ha el factor que és ben difícil 
de pensar que els mateixos governs 
que han fet el Tractat, en cas que 
aquest no sigui aprovat per tots els 
països de la Comunitat, no es veuran 
amb corde fer-ne un aItre. En tot cas, 
ningú no sap quin és el Tractat amb 
el qual poden estar d'acord 340 mi-
lions d'habitants. 
Generalment e ls Tractats i les 
Constitucions ne ixen en moments 
claus de la història, espec ialment 
després de conflictes bèl ·Iics. El Trac-
tat de Roma va ser un resu ltat directe 
de les conseqüències de la Segona 
Guerra Mundial. La necess itat d'evi-
tar un nou conflicte va portar a un 
seguit de líders europeus a posar-se 
d'acord. La nostra Constitució i l'Es-
tatut van ser conseqüència de la fi de 
l' època de Franco, en certa manera 
la veritable fi de la Guerra Civil. És 
per això que el Tractat de Maastricht 
neix amb un defecte important. No 
passa res d'especial perquè s' hagi de 
fer un Tractat nou. En tot cas neix a 
l'inrevés. Si no se' n fa un de nou, les 
conseqüències poden ser imprevisi-
blesen un moment en què l' econoJllia 
s' ha globalitzat, i en especial quan 
els EUA i el Japó tenen una clara 
hegemonia. En certa manera, el Trac-
tat de Maastricht és una conseqüèn-
cia de l'èxit de l'Acta Única que va 
posar en marxa el President Jacques 
Delors. No es pot tenir un mercat 
únic sense una moneda única; no pot 
haver-hi una moneda única sense 
una polít ica econòmica i monetària 
com una i, en fi, no es pot albirar una 
comunit at que tingui un sol mercat, i 
una sola moneda que no disposa 
d 'u na política de defensa comuna. 
La hi stòri a ens mostra a bastament 
que la major part de guerres han estat 
entre mercats; aleshores, ¿com es 
pot defensar un mercat amb dotze 
exèrcits i amb dotze polítiques en 
contradicció? 
Aquests darrers mesos, sobretot 
després del «no» danès, s' han alçat 
moltes veus demanant que es faci un 
referèndum en tots els països. I so-
bretot s' ha in sistit que el Tractat de 
Maastricht és massa complex, i per 
tan t, difíci l de poder ser acceptat per 
la majoria de la gent. La veritat és 
que tristament poca gent l'ha llegit; 
a vegades aquells que hi estan en 
contra. Si em permeteu fer una com-
paració entre el TM i la nostra Cons-
titució i l'Estatut hi ha elements que 
ens poden fer comprendre el proble-
ma. Si avui fem una enquesta sobre 
el contingut de la Constitució i de 
l'Estatut , poca gent sabran quins són 
els seus continguts. N'hi ha una co-
neixença general, però que no entra 
en detalls. No perquè haguem perdut 
la memòria, sinó perquè en el mo-
ment que es va votar hi havia un estat 
d 'ànim de confiança en la classe 
política. Cert: es va explicar, però la 
gent votava sobretot el fet de «can-
viar» el país i recuperar les institu-
cions. Era de totes totes una necessi-
tat. 
En el cas d'Europa les coses són 
un xic més complicades. El Tractat 
de Roma ( 1957) no va ser sotmès a 
cap referèndum. Possiblement s'ha-
gués perdut. El record de les atroci-
tats era massa fort perquè els ciuta-
dans de cada banda estess in d ' hu-
mor per fer «una comunitat». L'Acta 
Única (1987) no tenia prou enverga-
dura per ser sotmesa a un a consulta 
popular. Per què el TM no va ser 
sotmès a referèndum? 
HI HA DIVERSES RAONS: 
1- Per respecte a la sobirania na-
cional, és cada EM que ha d' aprovar 
el TM . En la majoria no hi ha obliga-
Detall de Piccodilly Circus, el centre de Londres. 
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ció jurídica de fer un referèndum per 
poder signar el Tractat. N' hi ha prou 
amb l' aprovació de les Cambres de 
Diputats. Només a Dinamarca i a 
Irlanda és obligatori . El cas francès 
és més complicat, el president Miter-
rand va optar per aquest tipus de 
consulta popular a la vista del que 
havia passat a Dinamarca, pensant 
que segurament els resultats a França 
serien espectacularment positius i 
podria fer aparè ixer aquest país com 
el més europeista. Desgraciadament, 
hi va haver un error de càlcul i per 
poc els francesos s ' emporten el TM 
pel davant. 
2- Els referèndums, tot i que són 
una eina ben democràtica, tenen el 
perill de confondre la qüestió a deci-
dir amb el suport que té el govern de 
torn . És difíci l de separar ambdues 
coses, i és ben fàc il de fer d ' un re-
ferèndum un vot de càstig per al 
govern. I al revés: és una temptació 
per al govern de senti r-se enfo rt it per 
uns resultats posi tius del referèn-
dum. 
3- És di fíci l fer un referèndum 
sobre un Tractat, sobretot si és com-
plex com el de Maastricht. En tot cas 
es poden posar a votació les qüesti-
ons més importants que se' n derivin. 
Per als ciutadans és difícil avaluar 
les conseqüències d' un sí o d' un no. 
Sobretot quan hi ha qüestions com la 
moneda única que ningú no pot afir-
mar si totes les conseqüències seran 
bones. En tot cas pertoca a les dones 
i als homes escollits democràtica-
ment (els diputats i senadors) de 
jutjar-ho i en certa manera de pren-
dre els ri scs en un sent it o en un altre. 
Possiblement, l' ún ica alternati va era 
la de fe r un referèndum un mateix 
dia per a tots els països, amb una 
campanya feta des de la Comunitat 
Europea amb el suport dels partits i 
els governs favorables al sÍ. Amb 
això es podri a haver estalviat la «na-
cionalització» del referèndum. 
En tot cas, el fe t pos itiu és que per 
primera vegada s' ha parl at ober-
tament del projecte europeu i de les 
seves conseqüències. Un debat que 
en alguns casos ha estat pass ional, 
especialment en el cas de França. 
També, però, ningú no pot negar que 
en alguns casos s' ha si mplificat ex-
cess ivament. El TM no és més que 
una continuació del Tractat de Roma 
i de l'Acta Única, que ningú no pot 
negar que han portat més avantatges 
que inconvenients als ciutadans euro-
peus. 
QuÈ HI HA EN EL TRACTAT 
DE MAASTRICHT? 
El Tractat de Maastricht estableix 
una UNIÓ EUROPEA que es com-
posa de tres parts o «pilars». Un dels 
pilars és la j a coneguda Comunitat 
Europea (CE) basada en la revisió 
del Tractat de Roma que inclou pro-
visions per a la UNIO ECONÒMI-
CA I MONETÀRIA (UEM). Els dos 
nous pilars per separat cobreixen: el 
primer, la política exterior i la segu-
retat comuna; el segon, la j ustíc ia i 
els assumptes d'i nterior. 
La Comissió Europea, el Parla-
ment Europeu i el Tribunal de Justí-
cia tenen un paper més reduït en els 
dos nous pilars. Presidint l'edifici 
sencer i fi xant la política general hi 
ha el Consell Europeu (Caps d'Estat 
i primers ministres dels dotze països 
comunitaris). 
La pertinença a la nova unió con-
Vista pa noròmica de París, amb el barri de la Défense, centre de negocis, al fons . 
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fereix «el dret a viure i treballar en 
qualsevol part d'ella, així com el 
d'obtenir ajuda diplomàtica i con-
sular de qualsevol dels seus go-
verns». Un ciutadà d'aquesta Unió 
podrà votar o ser escollit en les elec-
cions europees i municipals, diri-
gir-se al Parlament Europeu i apel·lar 
al defensor del poble si se sent lesio-
nat per l'Administració europea. 
El Tractat extén la seva influèn-
cia de la Comunitat Europea en les 
àrees d'educació, sanitat i cultura. 
No pot legislar en aquests camps, 
però pot fomentar la cooperació intra-
comunitària, així com potenciar els 
intercanvis d'estudiants. 
La Comunitat Europea té el dret 
de fer propostes per a la protecció de 
consumidors i també sobre les xar-
xes europees (transports, telecomu-
nicacions i sobre projectes sobre 
qüestions relatives a l'energia). 
En totes aquestes àrees, el Con-
sell decidirà per majoria qualificada, 
és a dir, que dos països grans i dos de 
petits poden bloquejar una decisió. 
Les decisions relatives a la indús-
tria, un nou capítol, requereixen una-
nimitat. La Comunitat pot actuar per 
estimular les petites empreses, per 
ajudar la indústria a fer front als 
canvis estructurals i per promoure 
l'explotació de les innovacions tec-
nològiques, sempre que totes aques-
tes mesures no impliquin una distor-
sió de la competència. 
QuÈ ÉS EL QUE COMPORTA EL 
TRACTAT DE MAASTRICHT? 
Un compromís definitiu d'Unió 
econòmica i monetària pel 1999 en-
tre aquells països que reuneixin un 
seguit de condicions determinades. 
La Unió econòmica i monetària es 
desenvolupa a partir de diferents fa-
ses: 
la FASE FINS AL 31-12-93 
- Els Estats membres coordinen 
les seves polítiques econòmiques. 
- Adopten un seguit de mesures 
legislatives, reglamentàries o tècni-
ques, en els dominis següents: 
- Lliure circulació de capitals. 
- Prohibició de finançament mo-
netari dels dèficits públics. 
- Prohibició de donar garanties 
públiques als finançaments de les 
administracions públiques. 
- Preparació i aprovació de pro-
grames nacionals plurianuals que 
permetin arribar a la convergència 
de les polítiques econòmiques. 
Aquests programes tindrien una su-
pervisió per part de les autoritats 
comunitàries. 
- Creació d'un Comitè monetari 
consultiu. 
2a FASE 
DES DE L'1-1-94 AL 31-12-98 
- Aplicació efectiva de les mesu-
res adoptades a la primera fase. 
-Continuar les polítiques de con-
vergència econòmica, en especial la 
reducció dels dèficits públics, tenint 
en compte un seguit d'indicadors: 
- El dèficit públic no pot superar 
e13% del PIB. 
- El deute públic no pot superar el 
60% del PIB 
- Creació d'un Institut monetari 
europeu, que és l'encarregat de pre-
parar les noves institucions econò-
miques de l'UEM. 
- Els Estats membres han d'asse-
gurar la independència del seu Banc 
Central de les autoritats públiques. 
-Eliminar les discriminacions fis-
cals entre residents i no residents. 
Dates i criteris per passar 
abans a la 30 fase 
A l'any 1996, el Consell Europeu 
(Caps d'Estat i primers ministres) 
han de verificar quins són els països 
que responen a les condicions de la 
2a FASE. Només aquests poden pas-
sar a la 3a FASE. La resta hauran 
d'esperar al 1999. 
La moneda única podrà entrar en 
vigor a partir de 1997 per a aquells 
Estats que estiguin en aquesta fase. 
Les condicions I?er poder 
formar part de l'UEM són: 
- Inflació: no pot ser superior a 
l' 1,5% de la mitjana dels tres Estats 
membres amb menys inflació. 
- Canvi: els Estats han d'estar 
dins el Sistema Monetari Europeu 
després de dos anys i respectar els 
marges de fluctuació més estrets entre 
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les monedes del Sistema. 
- Taxes d'Interès a llarg termini: 
no pot passar de 2 punts de les que 
tenen els tres Estats membres amb 
taxes d'interessos més baixes. 
- El dèficit pressupostari ha 
d'estar controlat, tenint en compte 
els dos criteris anteriors. 
3a FASE MÀXIM L'1-01-1999 
- Establiment de la moneda úni-
ca. 
- Verificació de la convergència 
econòmica. 
- Creació del Banc Central Euro-
peu i del Sistema Europeu de Bancs 
Centrals. 
- Creació d'un comitè econòmic 
i financer que substituirà el comitè 
monetari. 
L'ESTRUCTURACIÓ DE LA UNIÓ 
POLÍTICA PER MITJÀ DE: 
- La promoció del progrés econò-
mic i social equilibrat i durador. 
- Afirmar la identi tat europea dins 
l'escenari internacional. 
- Instaurar una ciutadania euro-
pea. 
- Mantenir els progressos acon-
seguits per la Comunitat Europea i 
assegurar cada cop més la seva efi-
càcia. 
- Establir els mecanismes de la 
subsidiarietat (realitzar les tasques a 
cada nivell d'administració adequat). 
- Promoure un programa social 
més ampli. 
- Intervenció en qüestions d'im-
migració. 
- Enfortiment dels poders del Par-
lament Europeu. 
- Creació d'un fons de cohesió 
per als països amb més retard (Es-
panya, Portugal, Grècia i Irlanda) 
amb accions en els àmbits de les 
comunicacions i del medi ambient. 
UNA POLíTICA ESTRANGERA I 
DE SEGURETAT COMUNA: 
- La salvaguarda de valors co-
muns, dels interessos fonamentals i 
de la independència de la Unió. 
- Reforçar la seguretat en el si de 
Edifici del Parlament Europeu ~ la Plaça Europa, Luxemburg. 
la Unió i el manteniment de la pau. 
- La promoció de la cooperació 
internacional i el desenvolupament i 
la consolidació de la democràcia i de 
l'Estat de dret. 
- El respecte dels Drets de l' Home 
i de les llibertats fonamentals. 
¿QUINES SÓN LES RAONS QUE 
PORTEN A UN SEGUIT DE CIU-
TADANS (MÉS QUE DE PARTITS I 
DE GOVERNS) A ESTAR EN 
CONTRA DEL TRACTAT DE 
MAASTRICHT? 
El referèndum danès va ser una 
dutxa d'aigua freda. El Parlament 
danès va aprovar per majoria, però 
no amb els marges que marca la seva 
constitució (les 4/5 parts de la Cam-
bra de diputats) . Això va obligar a 
fer un referèndum. Els ciutadans no 
van seguir el que els seus represen-
tants havien votat. És difícil d'ana-
litzar el «no» danès. El vot és secret, 
i és difícil saber el perquè del «no». 
Tot i això, se'n pot treure algunes 
hipòtesis que segurament coinci-
deixen amb el «sí» tímid dels france-
sos: 
- La por a allò desconegut. Ningú 
no pot assegurar que totes les con-
seqüències del TM són positi ves. 
- La por a una Alemanya que es 
reunifica i pren una volada que fa 
témer la seva prepotència en el si 
d ' Europa. Els records de les dues 
guerres són massa vius i intensos per 
haver oblidat e l que va passar. En el 
cas de Dinamarca, tenim un país 
petit que té por del seu veí gran i 
poderós. En el cas de França, l'eterna 
riva litat. 
- La pèrdua de sobirani a nacio-
nal. De fet, e l Tractat de Maastricht 
suposa una pèrdua de poder dels 
governs i els parl aments nac ionals. 
L'establiment d ' una moneda comu-
na i una políti ca econòmica coordi -
nada fan que els instruments clàssics 
de poder dels governs quedin min-
vats. Cal dir, però, que en el context 
intern acional avui ja no ex isteix tam-
poc la sobirania nac ional: el s go-
verns s' han de concertar no tan sols 
a ni vell europeu sin ó, fins i tot, a 
nive ll mundial. Hi ha una falsa per-
cepció de pèrdua d ' identitat nacio-
nal. El fet de pertànyer a una Unió 
pot fer pensar que a poc a poc els 
grans fa ran doblegar e ls petits . 
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Aquesta percepció és absolutament 
falsa, car en cap part del TM hi ha 
elements que puguin fer perillar les 
identitats nacionals. D ' altra banda, 
el poder resta en mans del Consell 
Europeu, on hi ha els Caps d' Estat i 
de govern. 
- L'egoisme nacionalista. Una 
Unió ha d'implicar una ajuda mútua 
en tots els àmbits, sobretot en l'eco-
nomia. Els països més rics no veuen 
amb gaire bons ulls la situació dels 
països més pobres. El dret a poder 
votar i a ser escollit a nivell munici-
palo europeu fa pensar que «estran-
gers» poden estar com a responsa-
bles polítics de casa. El fet que un 
espanyol pugui ser alcalde o regidor 
d ' un municipi francès o danès (fet 
poc probable) suposa un canvi cultu-
ral enorme. La ciutadani a europea és 
un repte, car comporta uns drets que 
fins ara estaven reservats als «nacio-
nals». 
- Un cert desgast de la classe 
política. La gent no s ' acaba de fiar 
que els seus representants tinguin 
raó en proposar la Unió Europea. AI 
cap i a la fi, si les coses ja marxen 
prou bé, per què canviar-les? 
El TM és un instrument cabdal 
per a la consecució de la Unió Euro-
pea. Hom hi pot trobar defectes o 
llacunes, però ningú fins al moment 
present no hi ha presentat alternati-
ves. En el fons, el TM ha despertat el 
que ja hi havia abans. Com en tota 
democràcia, les opinions són diver-
ses i en el cas d'Europa no tothom 
està d'acord amb el projecte euro-
peu . El debat que s'ha obert ha estat 
saludable, ha posat en evidència un 
seguit de contradiccions, i al mateix 
temps ha mostrat que fins ara hi 
havia una massa silenciosa en de-
sacord amb el projecte europeu que 
ara ha pogut exposar els seus criteris. 
QUINES CONSEQÜÈNCIES POT 
TENIR El TM PER A ESPANYA? 
Espanya hi té poc a perdre. La 
seva economia era l'any 1970 una de 
les més tancades d ' Europa: el seus 
intercanvis de béns, serveis i capitals 
eren només el 35% del seu PIB. AI 
fi nal de l'any 199 l , aquest valor era 
el doble: el 70% del PIB. Difíci lment 
es pot plantejar que el nostre país 
pugui anar sol pel món. 
Amb el TM, el nostre país ha 
d'afrontar un repte històric. L'esforç 
per arribar a la convergència econò-
mica és titànic, a la vegada que ne-
cessari. Algú pot dir que la situació 
actual és culpa del govern. Val a dir 
que a Espanya la gent acostuma a 
parlar de l'economia en tercera per-
sona. La realitat és que el retard a 
incorporar-se a les economies indus-
trials ha estat enorme. En certa ma-
nera podem dir que hem viscut uns 
anys miracle que han fet donar un 
salt impressionant a la nostra econo-
mia. De ben segur que si el creixe-
ment de l'economia dels països in-
dustrials s'hagués mantingut i no 
visquéssim la recessió a nivell mun-
dial, Espanya continuaria vivint uns 
anys «miracle». 
La internacionalització de l'eco-
nomi a fa que el nostre país esti gui, 
com altres, a la mercè del que passa 
a fora; amb TM o se nse. D'altra 
banda, la indús tri a que tenim és la 
major part en mans de capi tal forà, i 
per tant, depenent de les decisions 
que es prenen a força quilòmetres 
d'aquí. El somni de l' autarqu ia fran-
qui sta va fer que Espanya perdés el 
tren i ara és pràcticament impossible 
de poder esperar una renaixença de 
la indústria pròpia. Les noves tecno-
logies i els processos de producció, 
juntament amb la necessitat d 'enor-
mes fin ançaments allunyen tota pos-
si bilitat per assolir una indústria prò-
pia. 
Si des de l'angle econòmic l'UEM 
ens pot portar sacrificis i molts, tam-
bé pot portar estabi litat a llarg termi-
ni. Des de l' angle de la Unió política, 
Espanya, país aïllat durant segles, té 
molt a guanyar en el fet de poder 
participar en el procés europeu com 
a protagon ista . En poques paraules, 
amb el TM esdevenim ciu tadans 
europeus i deixem els complexos 
hi stòrics de ser de segona categori a. 
Vi~ta de Copenhaguen, capital de Dinamarca. 
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¿ QUINES CONSEQÜÈNCIES POT 
TENIR EL TM PER A CATALUNYA 
I EN ESPECIAL PER A LES CO-
MARQUES DEL CENTRE DE 
CATALUNYA? 
Es pot dir que més positives en-
cara que per a la resta d'Espanya. 
Essent Catalunya un país més indus-
trialitzat i amb un alt nivell de ser-
veis, el TM pot comportar un creixe-
ment sostingut a mig i a llarg termi-
ni . Val a dir que la nostra economia 
haurà de patir una llarga i conflictiva 
reconversió, però amb una major 
estabilitat més tard. Hi ha la fantasia 
que com més Europa hi hagi, hi 
haurà menys Espanya. Em temo que 
aquest pensament és més fruit de la 
il ·lusió que de la realitat. Europa pot 
i ha d' esdevenir més federal, però els 
Estats són i seran per a força anys els 
protagonistes de la Unió Europea. 
L'Europa de les regions que el Trac-
tat de Maastricht consagra, és un 
avenç important, però té un caràcter 
'!l0lt més tècnic i social que polític. 
Es impensable que avui per avui una 
Assemblea de 180 regions, molt di -
ferents entre elles quant al seu grau 
de poder real, pugui governar els 
destins d 'Europa. 
Quant a les nostres comarques, 
poc es pot dir sobre si les conseqüèn-
cies del TM poden ser diferents que 
per a la resta. En qualsevol cas, depe-
nem molt més del que pa si a Barce-
lona i a l'Àrea Metropolitana que del 
TM. I amb l'obertura del túnel del 
Pimorent s'obre una porta que en el 
context del TM pot beneficiar tota 
mena d 'i ntercanvis amb el sud de 
França. Però la ll às tima és que el sud 
de França no és precisament la part 
mé desenvolupada del país veí. 
Com a conclu sió, podem dir que 
desgraciadament no hi ha remeis 
sense dolor, i que si aquests remeis 
s'han d 'aplicar a malalties de més de 
dos segles, com és el nostre cas, és 
ben fàcil d'adonar-se que el camí per 
recórrer és força dur. El TM és un 
bon instrument per construi r el nos-
tre futur, però aquest només podrà 
ser e l que volem si el sabem treballar 
sense excuses ni defallences. 
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